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Menyatakan bahwa skripsi yang dibuat sebagai salah satu persyaratan 
kelulusan pada Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 
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tanggung jawab penulis. 
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                
      . 
Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 
Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri 
mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka 
dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang 


















    
Dengan izin Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang…. 
Terimakasih atas segala rahmat dan hidayah serta kemudahan-kemudahan 
yang Engkau berikan kepada hamba, 
 
Hamba sangat bersyukur Engkau telah memberikan banyak nikmat kepada 
hamba..dan hamba yakin semua itu adalah yang terbaik, sehingga hamba 
dapat merasakan nikmatnya hidup penuh kasih sayangMu .. 
 
Terimakasih Engkau telah mempercayakan banyak hal kepada hamba, 
diantaranya memberiku kepercayaan untuk berbakti kepada kedua orang tua 
hamba. 
Terimakasih Engkau telah menganugrahkan mereka kepadaku…. 
 
Abi Khoiruman dan Umi Khamidah 
Ibu, semua kasih sayang mu terasa begitu dalam menusk relung- relung 
kalbuku, semoga ibu  selalu dalam rahmat Alloh SWT, do’a anakmu selalu 
untukmu wahai Abi, Umi… 
Terimakasih telah mengajariku tentang hidup, cara bertahan hidup, cara 
bermimpi dan menggapainya… 
dibalik sifat tegas Abi, tersimpan harapan buat anakmu,, Dan aku baru 
menyadari “ Sifat tegas itu hanya untuk kebahagiaan anakmu ” 
Ibu, terimakasih telah memberikan seluruh waktu untuk merawat, 
membimbing, serta menemani anak kasihmu dengan penuh keikhlasan, 
penuh kasih sayang 
Engkau adalah mutiara yang aku miliki.Bersamamu aku bisa  
belajar banyak hal.Menjadi pribadi yang sholehah, tangguh, dan penuh 
kegigihan. 










Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
nikmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
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Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar 
Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabat, dan umat-umat Nabi hingga akhir 
zaman nanti, amin. 
Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 
dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik, 
diantaranya: 
1. Prof.Dr.H.Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
2. Prof.Dr.H.Mulyadi, M.Pd.I selaku Dekan fakultas psikologi UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
3. Zainal Habib,M.Hum selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi 
yang telah membimbing dan memberi pengarahan serta masukan-masukan 
yang sangat bermanfaat bagi peneliti. 
4. Dosen - dosen beserta staf fakultas psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang, terima kasih atas bantuan, kritik, dan masukannya. 
5. KH. Marzuki Mustamar dan Umi Saidah Mustaghfiroh, 
terimahkasih atas segala bimbingannya dalam menuntun untuk 
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Karangbesuki Sukun Malang, yang penuh warna. 
7. Sahabatku Windy, mb Zila, Dita, Arij, Upik, Resti terimakasih 
atas semangat dan motivasi yang telah kalian berikan. Kita 
memang berbeda, namun jika hilang satu, rasanya kurang 
lengkap. 
8. Teman-temanku di Fakultas Psikologi UIN Mailiki Malang 
angkatan 2009, dan teman rewa-rewo terimakasih atas 
semangat dan kebersamaannya selama ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih banyak kekurangan yang 
perlu untuk diperbaiki, dan penulis sangat mengharapkan saran, kritik, dan 
masukan yang membangun dari semua pihak.Semoga karya sedderhana ini dapat 
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Munawaroh, Mas’udatul. 2013. Hubungan Konsep Diri dengan Kemandirian 
Santri di Pondok Pesantren Putri Sabilurrosyad Gasek Karangbesuki Sukun 
Malang.Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
Dosen Pembimbing : Zainal Habib, M. Hum 
Kata Kunci   : Konsep Diri, Kemandirian 
Perkembangan autonomy remaja sangat penting karena remaja banyak 
dihadapkan pada keputusan- keputusan yang sukar terhadap gaya hidup mereka. 
Teman sebaya sangat berpengaruh dalam kehidupan remaja, teman sebaya akan 
mempenngaruhi gaya hidup remaja.Gaya hidup akan mempengaruhi masa depan 
seseorang. Seorang santri merupakan generasi penerus bangsa dan penegak 
agama, seorang dituntut untuk memiliki kemandirian dalam kehidupan 
masyarakat. Konsep diri sangat penting dalam kehidupan individu, lebih lebih 
santri yang hidup dalam suatu lingkungan budaya khusus pendidikan islam, atau  
sub culture. Konsep diri seseorang akan mempengaruhi tingkah lakunya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsep diri,  kemandirian dan 
mengetahui hubungan konsep diri dengan kemandirian santri putri di Pondok 
Pesantren Sabilurrosyad Gasek Karangbesuki Sukun Malang. 
Penelitian ini menggunanakan metode kuantitatif korelasional. 
Pengambilan sampel ini berdasarkan random sampling yang diambil 50% dari 
jumlah populasi yaitu sebanyak 60 santri putri di Pondok Pesantren Sabilurrosyad 
Gasek Karangbesuki Sukun Malang. Pengumpulan data menggunakan metode 
angket yang terdiri dari skala konsep diri sebanyak 30 aitem dengan reliabilitas ɑ  
= 0,91dan skala kemandirian sebanyak 25 aitem dengan reliabilitas ɑ  = 0,90. Uji 
validitas menggunakan product moment corellation dari person dan uji 
reliabilitasnya menggunakan alfa cronbach. pengelolahan data tersebut 
menggunakan program SPSS for windows. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat menunjukan bahwa tingkat konsep diri 
santri kategori tinggi13%, sedang70 % dan rendah 17% .Tingkat kemandirian 
santri berada pada kategori tinggi 20%, sedang63 %, rendah dengan prosentase 
17%. Hasil uji hipotesis menunujukan signifikan (p) konsep diri pada nilai 0,840 
> 0,05 dan nilai signifikan (p) kemandirian pada 0,729 > 0,05.tingkat korelasi (r)= 
0, 584 dan sig (p) = 0, 000. Dimana (p) < 0,01, hal ini menunjukkan adanya 
hubungan yang positif dan signifikan antara konsep diri dengan kemandirian 









Munawaroh, Mas'udatul. 2013. Relationship Self-concept with autonomy of woman 
studentsat Sabilurrosyad Islamic boarding school Gasek Karangbesuki Sukun Malang.Thesis, 
Faculty of Psychology at the State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
 
Advisor       : Zainal Habib, M. Hum 
Keywords : Self-Concept, autonomy 
The development adolescent is very important because adolescent to come out many 
decision’s wich complexs in her life style. Adolescent see the peer give more effect for her 
life style. A life style will be effects for future. A students who is also the nation's next 
generation and enforcement are required to have the independence in religion public life. Self 
concept very important for individual life, specifically the student who life in environment 
that has a islamic culture. Self effication be obtained wich a indivual experience’s be 
produced social interaction. Self concept student will be effect the behavior. This  study was 
to determine the level of self concept, autonomy, and relation between self concept and 
aoutonomy of adolescent woman students at Sabilurrosyad islamic boarding school Gasek 
Karangbesuki Sukun Malang. 
This study method was a quantitative correllation. For taking the sample on random 
sampling and take 50% of the total population.  That is 60 woman students at Sabilurrosyad 
Islamic boarding school Gasek Karangbesuki Sukun Malang. Collecting data of the study 
used questionnaire method, consisting of self-concept scale  by 30 items with reliability ɑ  = 
0.91 and scale autonomy by 25 item swith reliability ɑ  = 0.90. 
The result of the study showed that the level of self-concept in the high category  
13%, moderate 70% and low 17%. Level of autonomy in the high category 20%, moderate 
63%, a low 17%. Hypothesis test show significant  (p) concept of self in the value 0.840> 
0.05 and significant values (p) independence of 0.729> 0.05. level of correlation (r) = 0, 584 
and sig (p) = 0, 000. Where (p) <0.01, indicating a positive and significant relationship 
between self-concept and autonomy woman students at Sabilurrosyadislamic boarding 






ات في المعهدالإسلامي سبيل الرشادغاسك كرغبسوكى بالالط استقلالالعلاقة بين فكرة النفس مع . ١٣۰٢. مسعودة، منّورة
 .الحكومية مالانج الاسلامية مولانا مالك إبراهيم علم النفس، جامعة كلية.البحث. سوكون مالانج
 كلماتالماجستر حبيبال زين: المشرف
 ، استقلالفكرة النفس : البحث 
 . لأسلوب حياتهم  صعبة من المراهقين ال التحريرا ونواجهي  هملمراهقين مهم جدا لأنااستقلال تطوير  
. نمط الحياة المعيشة سوف يؤثر على مستقبل الشخص .أقرانهم مؤثرة جدا في حياتهم، وأقرانهم ينظرون الى نالمراهقو
في  فكرة النفس مهم جدا في حياة الأفراد و. استقلال في المجتمعوإنفاذ الدين، ويلزم أن يكون لهم  الطلاب هم جيل المستقبل
 فكرة النفس و درجة درجة تهدف هذه الدراسة إلى. على سلوكهفكرة النفس يؤثر. فية معينة من التربية الإسلاميةبيئة ثقا
  .يل الرشاد غاسك كرغبسوكى سوكون مالانجسب وعلاقة بينهما للطالبات في المعهدالإسلامي ستقلالالا
 ٪ من مجموع السكان من ما۰۰ أخذ العينات على عينات عشوائية أخذت و. العلاقية كميال هذه الدراسة بمنحج  
جمع البيانات باستخدام . سبيل الرشادغاسك كرغبسوكى سوكون مالانج  في المعهدالإسلاميطالبات في  ۰٠يصل الى 
  ɑ٣٫٩۰مع موثوقية  ٢٢ومقياس الاستقلال بقدر     =  ɑ ٣٫٩۰ الموثوقية مقياس مع فكرة النفس ۰١ استبيان يتكون من
 إدارة البيانات باستخدام. حظة نتاج شخص واختبار الموثوقية باستخدام كرونباخ ألفا علاقية اختبار صحة باستخدام .   =
 .swodniw rof 91 SSPS
. ٪٠٣ السفلى,  ٪۰٠وسطية ,  ٪١٣  الدرجة العلية ات فىبالالط النفس منفكرة نتائج هذه الدراسة تظهر أن   
فكرة  نتائج اختبار فرضية معنويا  .٪٠٣السفلى ، ٪١٠  وسطية٪، ۰٢ عالية الفي الفئة  اتبالمستوى الاستقلال من الط
وسيج  ٨٤۰٩۰   )r(الارتباطمستوى .  ۰۰٩۰> ٫٢٠٩۰)  p( وهامة القيم استقلال۰۰٩۰> ۰٨٤٩۰ )p( في القيمة  النفس
 استقلال و فكرة النفس ، وهذا يشير إلى وجود علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية بين٣۰٩۰ <) p(حيث   ۰۰۰٩۰ )p(
 .سبيل الرشادغاسك كرغبسوكى سوكون مالانج  الطالبات في المعهد الإسلامي
  
 
 
 
